TCT-460: Four-Year Follow-Up Patients with ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction Treated with Sirolimus-Eluting Stent and Paclitaxel-Eluting Stent: Multicenter Registry in Asia  by unknown
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